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En els  cercles  acadèmics del  camp de  les Ciències 
de  l’Activitat  Física  i  l’Esport  (CCAFE)  s’observa  un 
creixent  interès per  l’avaluació de  l’activitat  investiga-
dora dels seus membres. Aquest interès era pràcticament 









dora de  l’Activitat  Investigadora  (CNAAI), encarregada 
d’avaluar i incentivar l’activitat investigadora del profes-
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i  l’Agència Nacional d’Avaluació de  la Qualitat  i Acre-
ditació  (ANAQA),  encarregada  d’avaluar,  certificar  i 
acreditar, entre altres coses, l’activitat investigadora del 
professorat universitari. Els indicadors utilitzats per ana-









cient  (Devís,  Antolín,  Villamón,  Moreno  i  Valenciano, 
2003;  Devís,  Villamón,  Antolín,  Valenciano  i  Moreno, 









comunitat científica  i es discuteix  l’ús d’alguns  indica-
dors i propostes per avaluar-ne la qualitat, igual com la 
rellevància dels articles que s’hi publiquen.









cació  i  l’intercanvi,  la  publicació  és  la  principal  forma 





















 La qualitat  científica dels  seus  continguts.  El  sis-• 
tema de revisió per parells o experts (peer review) 
assegura,  en  bona  mesura,  la  qualitat  científica 
dels treballs publicats  i  inspira una confiança  ini-
cial en la comunitat acadèmica. Aquest procés de 
revisió es caracteritza per  la paritat,  la pluralitat  i 
l’anonimat (Maltrás, 2003). La paritat assegura que 
els avaluadors siguin experts competents, parells 











venients  (Buela-Casal,  2003;  Campanario,  2002; 
Dalton,  1995;  Weller,  2002)  però,  malgrat  això, 
s’admet que l’avaluació per parells és, dels mèto-
des que hi  ha hagut,  el millor  per  determinar  la 
qualitat d’una contribució científica  (Camí, 1997; 
Giménez  i  Román,  2001;  Sancho,  2002;  Weller, 
2002). 
 L’actualitat dels  continguts.  L’agilitat que han de • 








 L’ús  tradicional  i  sòlidament  arrelat  d’aquest  ca-• 
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han  jutjat  el  treball.  El  prestigi  de  la  revista,  la  seva 
repercussió i reconeixement per part de la comunitat 





derar  el  valor  de  les  publicacions  és  el  Factor  d’Im-
pacte  (FI),  elaborat  per  ISI-Thompson  a  partir  de  les 
seves prestigioses bases de dades, Science Citation In-
dex  (SCI)  i  Social  Science  Citation  Index  (SSCI).  En 
algunes àrees de coneixement se n’ha generalitzat l’ús 
i  amb prou  feines es discuteix que  l’avaluació de  les 
publicacions dels investigadors recorri a aquest índex. 





















Tanmateix,  l’ús  del  FI  per  a  l’avaluació  del  tre-
ball dels científics ha rebut nombroses puntualitzacions 
(Borgman  i  Furner,  2002;  Buela-Casal,  2003;  Camí, 
1997;  López, 2001; Rousseau, 2002;  Sancho, 2002;  Se-
glen, 1998). En síntesi, les principals objeccions són:
 La cobertura limitada de les bases de dades SCI i • 
SSCI  i  el  consegüent biaix disciplinar,  idiomàtic  i 
geogràfic. La representació de la producció cientí-
fica que recullen aquestes bases de dades és dese-
quilibrada  i els  criteris de  selecció per a  la  inclu-
sió de  revistes no estan prou estandarditzats. En 
el  cas  de  SCI,  el  contingut majoritari  es  refereix 
a  les  ciències  de  la  vida.  Les  revistes  indexades 
són, principalment, escrites en anglès i de l’àmbit 
anglosaxó.  Igualment,  la  producció  científica  de 
països menys desenvolupats o de revistes de caràc-
ter local estan poc representades. En el cas de les 
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entífica,  ha  estimulat  l’estudi  i  el  disseny  de mesures 
alternatives  i/o complementàries per valorar el  treball 













derrama, Castellano,  Simó  i Navarro,  2004),  Economia 
(Velázquez,  2003;  Hernández,  2003),  Ciències  Socials 


















ménez,  1999;  Devís  et  al.,  2003;  García  i  Faura,  1998; 
Giménez,  Román  i  Sánchez,  1999;  Ortega  i  Vázquez, 





caín  i  Román,  2005;  Lamarca  et  al.,  2005;  López,  Val-
cárcel i Barbancho, 2005).
En  alguna mesura,  els  organismes  encarregats  de 
l’avaluació  de  l’activitat  investigadora,  com  la  CNEAI 
o  l’ANECA  han  pres  consciència  d’aquesta  situació  i, 
encara que el FI es manté com a  indicador de  la qua-
litat  dels  articles  de  revista,  sovint  indiscutible,  en  al-
guns  camps es  consideren a més  a més  altres  criteris 
 (ANECA, 2006; CNEAI, 2006).
les revistes de CCAFE i l’avaluació 
dels investigadors 
Amb la progressiva incorporació dels estudis d’edu-
cació  física  i de    l’esport a  la Universitat espanyola,  el 
professorat ha estabilitzat  la seva posició  i ha equipa-
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que  l’avaluació del  treball dels  investigadors de  l’àrea 
s’efectuï  conforme als mateixos criteris, procediments 










Així  es  reflecteix,  per  exemple,  en  la  Resolució 
de  17  de  novembre  de  2006,  de  la  Presidència  de  la 
 CNEAI,  per  la  qual  s’estableixen  els  criteris  específics 
en  cada  un  dels  camps  d’avaluació  (CNEAI,  2006).  En 
el  camp 7  (Ciències Socials, Polítiques, del Comporta-
ment  i  de  l’Educació),  al  qual  habitualment  s’acull  la 
comunitat  científica  de  les  CCAFE,  es  diu,  amb  caràc-





1  de  la  Resolució.  Aquests  criteris  fan  referència  a  la 
qualitat  informativa, a  la qualitat del procés editorial  i 
a la qualitat científica de les revistes. Per la seva banda, 























incorporar  tretze noves  revistes  i en van desaparèixer 





















Quant  als  criteris  sobre  la  qualitat  del  procés  edi-
torial,  crida  l’atenció  la  irregularitat d’un bon nombre 
de  revistes, que es  reflecteix en  llargs  retards,  l’edició 
de números dobles o,  fins  i  tot, períodes sense cobrir. 
L’ocupació d’un sistema de revisió anònim i per parells 
té  lloc només en un 35,29 % de  les publicacions  i, en-
cara que és escàs, hi ha un 11,50 % de revistes que no 
compten  amb un Consell  de  Redacció.  Finalment,  els 
criteris de qualitat científica exigeixen que el 75 % dels 













les CCAFE.  Igualment, es  considerarà  la  indexació de 
les revistes en bases de dades internacionals especia-
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Recomanacions per a les revistes 
espanyoles de CCAFE





volupament  assolit  per  les  CCAFE  a  Espanya  i  les  ne-
cessitats de la seva comunitat acadèmica exigeixen una 
transformació  i una millora de  les  revistes espanyoles 
del camp que doti el col·lectiu de referents vàlids, reco-
neguts i consolidats per a la comunicació científica i, en 









Els  responsables de  les  revistes haurien d’analitzar 
la  situació de  les  seves  respectives publicacions,  revi-
sar-ne  la  identitat  i  les  seves pretensions  (per  replan-




malització  de  les  revistes.  La  inclusió  sistemàtica  dels 
elements  bibliogràfics  preceptius  no  suposaria  grans 
esforços i milloraria substantivament la qualitat formal 
de  les  revistes,  punt de partida per  afavorir  la  difusió 
de les publica cions. Alguns dels elements més descurats 
















que contribuiria a  la  transparència  i  a  la  confiança en 




























D’alguna  manera,  a  les  revistes  se’ls  podrà  exigir 
més a mesura que vagin augmentant els originals rebuts, 
millorin el procés de revisió, l’avaluació per parells ser-
veixi  per  ajudar  els  autors  a millorar  els  seus  articles 
originals  i, en definitiva, existeixi una major maduresa 







forts  i  tractar que uns quants assolissin  la qualitat  i el 
prestigi internacional necessaris per ser els referents es-
panyols del camp.
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